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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 
SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
REKLAME DI KABUPATEN BOYOLALI SERTA DAMPAKNYA 
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH 
 
ROSSINTA HARDIYANTI 
F3413064 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 dengan praktik pelaksanaan pemungutan pajak 
reklame, mengetahui dampak dari diterapkannya peraturan tersebut terhadap 
pendapatan pajak daerah serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh DPPKAD. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah 
wawancara dengan beberapa staff DPPKAD mengenai pajak reklame dan studi 
pustaka untuk melengkapi hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 
2014 belum dapat diimplementasikan dengan baik. Peraturan tersebut berdampak 
pada pendapatan pajak daerah yang selalu meningkat dari tahun 2012-2015. 
Pendapatan pajak daerah tahun 2013 meningkat 25,13% , tahun 2014 meningkat 
41,53% dan tahun 2015 meningkat 5,27%. Beberapa kendala dalam proses 
pemungutan pajak reklame dihadapi oleh DPPKAD. Peneliti memberikan 
beberapa saran, sebaiknya DPPKAD menambah petugas pelaksana, melakukan 
sosialisasi khususnya tentang pajak reklame, dan memberikan sanksi yang tegas 
kepada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak. 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER 3 OF 2014 AS 
GUIDELINES OF RECLAME TAX COLLECTION PRACTICES IN 
BOYOLALI DISTRICT AND IMPACT ON REGIONAL TAX REVENUE 
 
ROSSINTA HARDIYANTI 
F3413064 
 
This research aims to know the suitability between Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2014 with the implementation of reclame tax collection  
practices, knowing the impact of the regulation of the regional tax revenue and 
knowing the constraint faced by DPPKAD. 
Data collecting techniques that used in this study was interview with 
several staff in DPPKAD about reclame tax and review some literatures to 
complete the result of this study. The method used in this study is descriptive 
method. 
The result from this study is Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 
2014 can not be implemented properly. The regulation give an impact on the local 
tax revenues are always increasing from year 2012-2015. Local tax revenue in 
2013 increased by 25,13%, in 2014 increased by 41.35%, and in 2015 increased 
by 5.27%. Some of the constraint in the process of reclame tax collection faced by 
DPPKAD. Writer give some recommendation, DPPKAD must add executive 
officer, does socialization expecially about the reclame tax, and give firm 
sanctions to taxpayers who do not obey pay taxes. 
 
Keywords: Reclame Tax, Implementation, Impact 
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